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Vijesti 
Praktičan kurs iz sirarstva 
Udruženje mlekairsfcih organizacija 
- Sekcija za Srfoiiiju — organizovaio> je 
ikiuins iiz sirarstva! (proizvodnja tvrdih 
sireva) u vremenu 'old 5. doi 25. X 
1960 god. Kurts j e imao za cilj dla 
pruži osnovna teoretska i detaljna 
praktična znanja iz tehnologije tvr­
dih sireva. Kurs je držao' g. Paul D u -
oruelt, ekspert za sirarstvoi u Francu­
skoj, koga je Organizacija FAO pioi-
slala u našu zemlju. 
N a kursu su bi l i slušaodi iz mleka­
ra u Beogradu, Kragujevcu, Skbplju, 
Nišu, N o v o m Saldu, Požarevcu, Кш-
kindi, Vršcu, Plkiotu, Šapcu, Svilajn-
cu, Zrenjanmu, Kovinu i iz Instituta 
za mlekarstvo FNRJ. 
Kurs je imao' u osniovi praktičan 
karakter, što j e omogućilo slušaocima 
da u toku više dana prate proizvod­
nju pojedinih siilreva i da lično uče­
stvuju u izradi istliih. Međutim, prak­
tičan rad je bio praćen i teoretskim 
objašnjenjima o. ulozi pojedinih teh­
noloških operacija u izradi sireva, 
U toku kursa izrađivane su sleđeće 
vrste sireva: ementaler, grijer, ejda-
ma|c, trapist i gaulda. Pre početka iz­
rade pojedinih vrsta sira preldlavač je 
objiasnio tehnologiju izrade dotičnog 
sira, a u toku praktične izrade - u pa­
uzama između tehnoloških procesa — 
vođene su diskusije i vršene izmene 
iskustava. Isto tako učesriici su imali 
priliku d a upoređuju tehnološke pro­
cese sireva i da iz toga izvuku piouke 
u kojoj meri i kako pojedine opera­
cije utiču n a formiranje osobina sira. 
Ovo j e j edan od prvih kursetva koji 
je održan u Srbiji za ovu V r S t u sire­
va. -Poželjno' bi bilo d,a| se slični kur-
s e V i organizuju i s našim stručnjaci -
ma, naročito tamo' gde se ova vrsta 
s ireva duže vremena proizvodi, tako 
da sito veći b r o j l judi prođe kroz njih. 
Ovo utoliiko' p r e sto razvoj mlekarske 
(indusitrij e u našoj zemlji, a naročito 
u N R Srbiji, zahteva i veću i bol ju 
Učesnic i s i rarskog kursa 
proizvodnju sireva i proširenje asor­
timana. 
Kurs je održan u mlekara »Mla­
dost«. Kollektiv oive mlekare, na čelu 
s direktorom, zalagao se da olbezbedi 
sve što je potrebno da kurs uspe u 
potpunosti.
 т
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 ing. Manja Cvetkovic 
N o v i Beog rad 
Insibitut za mie'kairs'tjvo F N R J 
Korisna međusobna poseta 
Ostvarila smo jedan koristan kon­
takt između dva kolektiva koji je bio 
odista neophodan i obostrano pože­
ljan: Mlekarske škole iz Bjelovara i 
Pirata. Učinili su jedan drugom pio-
setu s prigodnim programom. 
16 i 17 maja' ove godine kolektiv 
Mlekarske škole iz Piriota bio je golst 
kolektiva Mlekarske škole u Bjelo­
varu. Raznovrstan proigram boravka 
ostavio je trajne uspomene, 
Prolšao' je završni ispit, letnlja prak­
sa i ferij;a!lni raspust. Započela je no­
va školska godina. Ubrzo je utvrđen 
termin da se poseta uzvrati. To je bio 
6 i 7 oktobar. Goste je pozdravio' di­
rektor škole i upo'znao ih s progra­
mom boravka u Piirotu. Sutradan uče­
nici i nastavnici obeju škola obišli su 
neke va)žnije industrijske objekte u 
Piirotu, a zatim obližnju prirodnu 
hladnjaču p'irotske mlekare, i novo­
podignutu gradsku mlekairu kolja se 
nalazi pri kraju školskog dvorišta. 
Tom prilikom su gosti vidj eli način 
izrade.kačkavaija, jer je jedan isku­
san majstor demonstrirao^: parenje 
mase i oblikovanje. Uz to su se upo­
znali organizacijom praktične obuke 
učenika pirotske mlekarske škole. Po­
slije obilaska! mlekare održan je proi­
gram sportskih takmičenj a., pa kul­
turni program i razmena poklona. 
Nakon kratkog boravka gosti su is­
praćeni sa željom da se kolektivi obe­
ju škola ponovno sretnu. 
Eto na ovaj način došlo je doi me­
đusobnog kontakta između kolektiva 
dvejiu škola, koje imaju mnogoi za­
jedničkog. M i cenimo da je ovakova 
praksa veoma korisna stvar. M i smo 
spremni da i nadalje činimo sve što 
je u našoj moći za unapređenje rada 
u našim školama. 
Učenici-e li nastavnici mlekarskilh škola iz Bje lovara i P i ro ta 
Köirdistim o v u p r i l i k u , d a s t a v i m 
p r e d l o g , Iko j i j e m a n i j e - v i š e i n s p i r i s a n 
n a š i m s u s r e t o m . O s i m n a š i h d v e j u 
slkoJa t reća! m l e k a n s k a š k o l a j e u K r a -
n j u . M i 2jn'amo z a n j e n u t r a d i c i j u i 
isiiqus.tviO) u r a d u , p a b i s m o že le l i d a i 
k o l e k t i v M l e k a r s k e š k o l e u K r a n l j u 
d o đ e u d o d i r s k o l e k t i v i m a M l e k a r s k e 
ršfeoie B j e l o v a r i Pirolt . I n i c i j a t i v u b i 
m o ž d a t r e b a l a d a t i M l e k a r t s k a ško la ! u 
K r a n j u . Z a o v a j s u s r e t b i t r e b a l o z a -
i n t e r e s o v a t i i n e k e n a d l e ž n e f a k t o r e 
( s e k d i j e , k o m o r e , f a k u l t e t e , i n s t i t u t e 
i d r . ) . S v a k a k o b i dobro* d o š l a i i z v e -
s n a , ma l te r i l j a lna p o m o ć o d Isitrane S e k ­
c i j a S t r u č n o g u d r u ž e n j a m l e k a r s k E h 
- o r g a n i z a c i j a J u g o s l a v i j e . 
T o m p r i l i k o m m o g l i b i s m o o r g a n i n 
zoval t i i n e k u s k r o m n i j u i z l o ž b u . N a 
t o m s a s i t a n k u s v a k a k o je p o ž e l j n o i 
p r i s u s t v o ' p r e t s t a v n i k a m e r o l d a v n i h 
f a k t o r a ! k o j i b i m o g l i d a v i d e i Č u j u 
š t o m i r a d i m o i k a k o v a n a m je poi-
m o ć n a d a l j e p o t r e b n a . 
Z a s a d a ž e l i m d a i s t a k n e m , d a će 
j e d a n o v a k a v s u s r e t i m a t i vildlni u t i ­
c a j n a u p o z n a v a n j e , z b l i ž a v a n j e i d a ­
l j e u n a p r e đ e n j e n a š i h m l e k a r s k i h 
š k o l a . O d z n a č a j a je k a d a z n a m o d a 
n a š e š k o l e i m a j u v e o m a o z b i l j n e z a ­
d a t k e n a o s p o s o b l j a v a n j u k a d r o v a i 
t o u n a j b l i ž o j b u d u ć n o s t i . N e s a m o 
t o , v e ć j e t a k o đ e v e o m a k o r i s n o d a se 
vi ldi 1 n a o k u p u i m n o g o n a š i h m l e k a r -
s lk ih s t r u č n j a k a , k o j o m p r i l i k o m m o ­
že d a d o đ e d o i z m e n e m i š l j e n j a i 
i s k u s t a v a . 
Ini. Dragoljub Đorđević, Pirot 
Mlekarslka škola 
IV redovna sjednica Stručnog udru­
ženja mlekarskih organizacija Jugo­
slavije 
18. X 1960. o d r ž a n a jie I V s j e d n i c a 
U d r u ž e n j a s o v i m d n e v n l i m r e d o m : 
1. i z v j e š t a j o r a d u i z m e đ u d v i j e s j e d -
mlice, 2. r e c X r g a n i z a d i j a U d r u ž e n j a u 
v e z i s n o v i m Z a k o n o l m o u d r u ž i v a n j u 
i 3 . r a z n o . 
N a k o n d i s k u s i j e d o n e s e n i s u o v i 
z a k l j u č c i : 
1. U i m i d i j a l i v n i o d b o r z a f o r m i r a ­
n j e P o s l o v n o g u d r u ž e n j a u l a z e d r u ­
g o v i : i n g . N a i l A l a j b e g o v i ć , i n g . Đ o r ­
đ e B u t r a k o v i ć , D o r đ e P a v l o v i l ć , L o n ­
č a r i Š a i l m ' a n . K o m i s i j a t r e b a o d m a h 
z a p o č e t i r a j d o m u S a r a j e v u i n a k o n 
t o g a p o d n i j e t i i z v j e š t a j n a s l i j e d e ć o j 
s jedn l ic i U p r a v n o g lodboira; 
2. p r e d l a ž e s e d a s e s v e m l j e k a r s k e 
o r g a n i z a c i j e o b a v e z n o u č l a n e u S a ­
v e z n u i n d u s t r i j s k u k o m o r u ; 
3. U d r u ž e n j e t r e b a n a s t a v i t i r a d o m 
d o f o r m i r a n j a ! P o s l o v n o g u d r u ž e n j a ; 
4. D r u g o v i S t j e p a n L e a k o v i ć , i n g . 
M o m a S t a m b o l i ć , D r a g o V i l n e r i) J o -
v o G a v r a n p o s j e t i t ć e o d g o v o r n e d r u ­
g o v e u S a v e z u p o l l j ' o p r . - š u m a r , k o m o ­
r a i u S a v e z n o j i n d u s t r i j s k o j K o m o r i 
u v e z i s o b a v e z n i m u č l a n l j u v a n j e m u 
k o m o r e li formiranjem o r g a n a z a 
m l j e k a j r s t v o p r i k o m o r a m a ; 
5. u v e z i s d o l a s k o m e k s p e r t a z a 
s i r a r s t v o u g o d . 1961. i 1962. p r e d l a ­
že s e , d a S P Š K p o r a d i , n a t o m e , d a u 
g o d . 1961. p o n o v n o d o đ e k a o e k s p e r t 
F A O - a z a s i r a r s t v o g . P a u l D u c r u e t ; 
6 . p o z i v z a u č e š ć e n a Z a l g r e b a č k o l m 
v e l e s a j m u t reba ' d o s t a v i t i U d r u ž e n j u 
i S e k d i j i a m a . 
V redovna sjednica Stručnog udru­
ženja mlekarskih organizacija Jugo­
slavije - 17. i 18. X I 1960. o d r ž a n a 
j e V s j e d n i c a U d r u ž e n j a . 
N a d n e v n o m r e d u b i o je i z v j e š t a j 
koimisli j e z a i z b o r u v o z n e o p r e m e , do>-
n o š e r i j e o d l u k e i p r i j e d l o g J u g o s l a ­
v e n s k o j i n v e s t i c i o n o j b a n c i u v e z i s 
u v o z o m o p r e m e , i z v j e š t a j i n i c i j a t i v ­
n o g o d b o l r a o f o r m i r a n j u P o s l o v n o g 
u d r u ž e n j a , o l i s t u » M l j e k a r s t v o « i d r . 
D o n e s e n j e p r i j e d l o g <y i z b o r u t v r t ­
k a z a u v o z s t r o j e v a z a p r a n j e , p u ­
n j e n j e i z a t v a r a n j e b o c a z a m a n j i i 
več i , k a p a c i t e t (tte S o n d i L o i d i , S t o r k 
i U D E C ) i zak l jučak da se zaljedničkli 
vötde p r egovor i s a sv im uvoizniciima 
ш učešće U d r u ž e n j a , kako j e to b i lo 
već postavl jeno, o d s t r a n e Direkci je 
zsa o d o b r a v a n j e inves t i t ion ih za jmo­
va . 
In i c i j a t ivn i odbor za formiran je 
PosloivniOig u d r u ž e n j a poidnio j e Sizvje-
šitaj o svom r a d u 'i p r i j ed log ugovora 
i Pravi lnika! o p o s l o v a n j u i o rgan iza ­
cione seme u d v i j e va r i j an t e . P r e d ­
ložen j e naz iv U d r u ž e n j a : Poslovno 
u d r u ž e n j e za mljekarstvoi. 
D r u g o v i Đ o r đ e Pav lov ić i ing. M. 
Sltamibolić t r eba ju dos tav i t i pročišćen 
tekst u g o v o r a i p r a v i l n i k a 01 pos lova­
n ju . 
Z a M j u č e n o j e d a se pr i jed loz i tek­
s t a u g o v o r a i praJvilinik o pos lovan ju 
pretresu n a sa s t anku ml jeka r sk ih o r ­
gan izac i j a p o r e p u b l i k a m a i to po 
g r u p a m a . N a s a s t a n a k trelba pozvat i 
d i r ek to r e i p r e d s j e d n i k e radn ičk ih 
s av j e t a poduzeća . 
U završno j akci j i oko fo rmi ran ja 
U d r u ž e n j a os im s lužbenika U d r u ž e ­
n j a zadužu ju se d r u g o v i Đorđe P a v ­
lović, D r a g o V i l n e r i Miso« Đorđev ić . 
U p o g l e d u l i s ta »Mljekarstvo'« za­
k l jučeno j e d a l is t i n a d a l j e izlazi i 
n a k o n l ikv idac i je S t ručnog uidruženlja 
m leka r sk ih o rgan izac i j a Jugos lav i je . 
F o r m i r a n a j e llifcvidadona komi­
si ja u k o j u su ušl i d rugov i D r a g o Vi l ­
ner , Đ o r đ e Pav lov i ć i Maso Đorđev ić . 
Sastanak odbora Sekcije za NRS i 
NRH Stručnog udruženja mlekarskih 
organizacija Jugoslavije - 10. I o. g. 
održan j e u N o v o m Sadu sas tanak 
O d b o r a Sekcii a z a N R S i N R H . 
N a d n e v n o m r e d u bi lo j e : donoše­
n j e o d l u k e o f o r m i r a n j u za jedničkog 
Pos lovnog u d r u ž e n j a , o listu »Ml je -
fcarstvoi« i razno.. 
N a s p o m e n u t o m s a s t a n k u donesenli 
su ovi zak l jučc i : 
1. d a se f o r m i r a za jedničko Рон 
sllovno u d r u ž e n j e ; 
2. u in ic i ja t ivni odbor Pos lovnog 
uldruženja u l aze d rugov i : Drago* Vi l ­
ner , Miso Đorđev ić , R a d o v a n P a v i -
čević, p reds j edn ic i odboira i sekre ta r i 
sekcija. In ic i ja t ivni odbor t r eba Se 
sas ta t i 15. I o. g.; 
3 . d a ml jeka r ske organ izac i je d o 
10. I I o. g. diostave po tp i sane i z j ave 
i o d o b r e n j a r adn ičk ih s a v j e t a oi p r i ­
s tupu u č lans tvo Pos lovnog u d r u ž e ­
n j a ; 
4. n a k o n podnošen j a z a h t j e v a z a 
regis t rac i ju trelba raspisat i konkurs . 
U konkur snu komis i ju u l aze d r u g o v i : 
M i t a Stojković, ing . Đ o r đ e B u t r a k o -
vlić, ing . Đ o r đ e Zonj i , Jovo G a v r a n 
i Miso: Đ o r đ e v i ć ; 
5. in ic i ja t ivni odbor t r eba d a se 
pobr ine za proSltorije Pos lovnog uidru­
ženlja (3 veće p ros to r i j e s n u z p r o s t o -
r i j a m a ) ; 
6. d a s e n a k o n p o d n a š a n j a zav r ­
šnog r a č u n a S t ručnog u d r u ž e n j a m l e ­
karsk ih o rgan i zac i j a Jugos l av i j e u s t a ­
n o v i d a li li koliko j e piotrdbno os i ­
g u r a t i s r e d s t a v a za n j e g o v rajd do> 
osnultka Pos lovnog uidražerija; 
7. d a se os igura ju s r eds tva za i z ­
d a v a n j e l is ta »Ml jekars tvo« kako j e 
pdi je zakl jučeno, a d a s e god i šn ja 
p r e t p l a t a povisi n a 720 d i n a r a . -List 
»Ml jekars tvo« n e k a izađe ovaj pulta 
k a o dvobro j . 
P r i su tn i preldstavnici m l j e k a r s k i h 
o rgan izac i j a SizjaVili su kol iko k r e d i t a 
molgu d a t i Pos lovnom u d r u ž e n j u . 
Osim to g a lizneseno j e , d a j e рО'-
trebnlo d a ml j eka r ske o r g a n i z a c i j e 
dajju m a t e r i j a l n u pomoć m l j e k a r s k i m 
Školama u Piroltu i B je lova ru . M l j e ­
ka r ske o rgan izac i j e t r e b a j u i m a t i 
syo je p r e d s t a v n i k e u školskim s a v j e ­
t i m a ml j eka r sk ih školaj. B u d u ć e P o ­
slovno, u d r u ž e n j e m o r a t će s e bav i t i 
više nego d o s a d p r o b l e m a t i k o m m l j e ­
ka r sk ih k a d r o v a . P o t r e b n a j e štoi uža 
s u r a d n j a i z m e đ u Ins t i tu t a za m l e k a r ­
s tvo F N R J i ml j eka r sk ih o r g a n i z a -
•dljai 
S p o m e n u t o j e i p i t a n j e n o v i h i m -
s t a m e n a t a i i z v j e š t e n o o cilj m a m a 
m l i j e k a i m l i j e č n i h p r o i z v o d a . 
Sjednica Odbora Sekcije za Hrvat­
sku - 31. I o . g . o d r ž a n a j e (s jedn ica 
O d b o r a S e k c i j e z a H r v a t s k u S t m č n o g 
u d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h o r g a n i z a c i j a 
J u g o s l a v i j e в o v i m d n e v n i m r e d o m : 
1. u t j e c a j n o v i h i M t r u m e n l ä t a i s i ­
s t e m a r a s p o d j e l e d o h o t k a n a p o l o ž a j 
m l j e k a r s k i h p o d u z e ć a ; 
2. f i n a n s i r a n j e M l j e k a r s k e š k o l e u 
B j e l o v a r u n a t e m e l j u ' o s n o v n o g z a k o ­
n a o f i n a n s l i r a n j u š k o l s t v a ; 
3. raznio. 
P r i s u t n i s u r a z m o t r i l i u t j e c a j n o v i h 
½^! t ! rumenata n a m l j e k a r s k a p o d u z e ­
ć a . I z n e s e n j e i z v j e š t a j s a s a s t a n k a 
K o n z e r v n e i n d u s t r i j e , ' o d r ž a n o g 20. 
I - o. g . 
O j e n e m l i j e k u i m l i j e č n i m p r o i z ­
v o d i m a u s k l a d i t će se p r e m a n o v i m 
o t k u p n i m c i j e n a m a m I i i e k a n a o p ć e ­
d r u š t v e n o m s e k t o r u , k o j a će i z n o s i t i 
43 d i n a r a p o l i t r i , k a o £ p o v e ć a n i m 
m a t e r i j a l n i m t r o š k o v i m a . I o t k u p n e 
c i j e n e m l i j e k a o d i n d i v i d u a l n i h р г о -
iz ivođajča t r e b a t će p o v i s i t i . 
U p o g l e d u f i i n a n s i ' r a n j a M l j e k a r s k e 
š k o l e u B j e l o v a r u таУјисепо j e , d a 
s e o n a o b r a t i n a m l j e k a r s k a p o d u z e ć a 
z a p o m o ć . P o t r e b n o je d a s e d j e l a t ­
n o s t š k o l e p r o š i r i o s n i v a n j e m C e n t r a 
z a izoihra|zbu k a d r o v a i d o p u n s k i m 
s t o l o v a n j e m . 
U v e z i s a s a s t a n k o m k o j i će s e o d r ­
ž a t i ' k o d I n v e s t i c i o n e b a n k e u Beo>~ 
g r a d u , p r e d l o ž e n j e p r i o r i t e t r e k o n ­
s t r u k c i j e i n o v o g r a d n j a m l j e k a r a k o ­
j e s u p o d n i j e l e z a h t j e v z a i n v e s t i c i ­
o n i ; ' k red i t n a X X X V I k o n k u r s u . 
D o n e s e n i s u i z a k l j u č c i k a k o će se 
f i inamsi ra t i S t r u č n o u d r u ž e n j e do* o>-
s n u t k a 1 P o s l o v n o g u d r u ž e n j a , o o t k a ­
z u s l u ž b e n i k a i o p r i k u p l j a n j u p o d a ­
t a k a © o t k u p u , p r o i z v o d n j i i p r d m d t u 
m l i j e k o m ii m l . p r o i z v o d i m a u g ö d . 
1960. 
XVI Međunarodni mljekarski kon­
gres - X V I M e đ u n a r o d n i m l j e k a r s k i 
k o n g r e s o d r ž a t će se o d 3. d o 7. I X 
1962. u K i o p e n h a g e n u . 
U p r o g r a m u k o n g r e s a o b u h v a ć e n o 
j e 20 t e m a k o j e će b i t i r a z m o t r e n e u 
10 s e k c i j a i t o u s v a k o j 2 t e m e . S e k ­
c i j e s u o v e : 1. p r o i z v o d n j a m l i j e k a , 
2. k o n z u m n o i m l i j e k o , 3. m a s l a c , 4. 
s i r , 5. k o n z e r v e m l i j e k a , 6. s l a d o l e d , 
7. m l j e k a r s k i s t r o j e v i , 8. k o n t r o l a i 
a n a l i z e , 9. e k b n l o m i k a i o r g a n i z a c i j a 
i 10. m l j e k a r s t v o ' u t r o p a m a . 
K o m i t e t k o n g r e s a p o z i v l j e zal inte-
resiarane d a p o d n e s u s v o j e r a d o v e . 
S v a k i : r a d n e s m i j e s a d r ž a v a l l u v i š e p d 
2000 r i j e č i . M o r a b i t i p i s a n s t r o j e m 
n a s l u ž b e n o m j e z i k u ( f r a n c u s k o m , 
e n g l e s k o m i l i n j e m a č k o m ) . K r a t k i s a ­
d r ž a j ( r e s u m e ) n e smi l j e s a | d r ž a v a t i 
v i š e o d 200 r i j e č i n a francusikloim, e n ­
g l e s k o m i l i n j e m a č k o m j e z i k u . R a d o -
vii' i k r a t k i s a d r ž a j t r e b a b i t i u 4 p r i ­
m j e r k a . K r a t k i s a d r ž a j t r e b a p i s a t i 
naj p o s e b n o m p a p i r u z a s v a k i o d s p o ­
m e n u t i h j e z i k a . 
N a c i o n a l n i k o m i t e t M e đ u n a r o d n e 
m l j e k a r s k e f e d e r a c i j e i l i diriuge u s t a ­
n o v e p r i z n a t e p o K o m i t e t u k o n g r e s a 
t r e b a j u p o d n i j e t i n a j k a s n i j e 1. j u n a 
1961. G e n e r a l n o m s e k r e t a r i j a t u X V I 
M e đ u n a r o d n o g m l j e k a S r s k o g k o n g r e s a 
popi is n a s l o v a r a d o v a z a k o n g r e s s 
n a z n a k o m i m e n a i a d r e s e a u t o r a , b r o ­
j a s e k c i j e i s a d r ž a j a . 
R a d o v i m o r a j u p r e d s t a v i j a | t i a k t u -
e l n o s t a n j e p r o b l e m a k o j i s u o d m e -
đ u n a r o i d n o g i o p ć e g i n t e r e s a , a i s k l j u ­
čivo) u g r a n i c a m a (okv i i ru ) o d r e đ e n i h 
s e k c i j a , R a d o v i m o r a j u b i t i o d o b r e n i 
p o N a c i o n a i K n l o m k o m i t e t u M e đ u n a ­
rodne m l j d k a r s k e f e d e r a c i j e illi pio 
o s t a l i m u s t a n o v a m a p r i z n a t i m pio K o 1 -
mi l te tu k o n g r e s a i m o r a j u s e p o s l a t i 
t a k o d a p t r i s p i j u G e n e r a l n o m s e k r e ­
t a r i j a t u k o n g r e s a n a j k a s n i j e 1. n o ­
v e m b r a 1961. 
T r o š k o v i u č e š ć a n a konigresui s u 
o d r e đ e n i . 
CIJENE 
Pregled cijena иШјеки i mliječnim proizvodima 
(prema podacima većih konztrmnih i preradbeniih mljekara) 
u januaru 1961. 
NR Srbi j a Hrvatska Slovenija 
Make­
donija 
. . 24,5-35 25-40 30-^ 37,5 43 
Prod. cij. 1, kg/d 
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Toplj, sir u but.1, bloku, orijev)u kg2 . 4502 













Napomena: Zaliha, m l i j e č n a h p r o i z v o d a oisiim k a z e i n a n e m a . T e n d e n c i j a j e p o r a s t a c i ­
j e n a m l i j e č n i h p r o i z v o d a u/ v e z i e p o v e ć a n j e m o<tkupo ih c i j e n a m l i j e k u . 
* na veliko 
** na malo 
Učesnici z e ma l j a članicaj M e đ u n a ­
r o d n e ml j eka r ske federaci je : 
akt ivni učesnic i . . . . K r 300 
pas ivn i učesnici . . . Kr 250 
p reds j ednici , podlp redsj ed -
nidi i sekre ta r i sekci ja . K r 150 
Učesnici z e m a l j a k o j e niisu članice 
Mećkmariodhe ml j eka r ske federac i je : 
akt ivni učesnici . . . . K r 400 
pasivni učesnici . . . . K r 350 
preds j ednidi, podp reds j ed­
nici i sekre ta r i sekci ja . K r 150 
A d r e s a sekre ta r i j alta: R a a d h u s-
p l a i d s e n 3, A a r h u s , D a n s k a . 
Inst i tut za mleka r s tvo F N R J (Novi 
Beoigrad, A u t o p u t br . 3) u ime naše 
zeml je da j e in fo rmac i j e i obav l j a svu 
admin i s t r ac i ju u vezi s od ržavan j em 
kongresa. K. 
OBAVIJESTI 
Firma! »Wesitffaiia« p reporuču je za 
svo je sepa ra to re o v a u l j a : 
1. 3 ,8-4,5 E / 5 0 ° C Energiol H y ­
drau l i c 80 p t ro i i zVod f i rme B. P . Ben­
zin u n d Pe t ro l Ges . G. M. B. H . 
2. 4 - 5 Е/50° С E S S T I C 50 pro iz ­
vod f i rme ES SO 
3. 4 -4 ,5 E/50° C Voltoil Glei toel I I 
i l i Shell V i t r e a Oi l 33 pro izvod f i rme 
Shell ili Deu t sche Shell A. G. 
U v o z n i p e r g a m e n t , ko j i su na ruč i l i 
č l anov i U d r u ž e n j a , s t i c i će u t o k u 
felbruara o v e 'godine. 
Oko 20. f eb rua ra zapiočet će r a d o m 
T e h n i č k a škola za o d r a s l e u Krah ju , 
u k o j u se m o g u upisa t i kval i f ic i rani 
r a d n i c i iz sv ih repub l ika , a k o po lože 
pirliljiamni i sp i t liz (matematike i m a t e ­
r i n j e g j ez ika . Škola t r a j e čet i r i se­
m e s t r a p o 3 mje seca (2 godine) . Osta)-
lo v r i j e m e učenici rade u poduzeć ima 
p r e m a naulcnom p r o g r a m u . 
U s l o v za up is j e sv ršena m l j e k a r ­
ska škola i l i S u s p j e h o m položeni ispit 
za ikvalif iciranog r a d n i k a kolji j e t r i 
god ine kao kvalificirajni r a d n i k r ad io 
u m l j e k a r i . N a k o n dvogodišn jeg ško­
l o v a n j a abso lvent d o b i v a nas lov t eh ­
n iča ra . 
U školu u K r a n j u p r i m i t će se oko 
20 k a n d i d a t a . T roškov i opskrbe izno­
se 8.000 d i n a r a mjesečno. K a n d i d a t e 
će škola' pozva t i r a d i p o l a g a n j a p r i ­
j a m n o g lislpita 18. I I . 
M o l b i trelba pr i loži t i i zvadak iz 
m a t i c e rođen ih , sv jedodžbu o> svrše­
no j m l j e k a r s k o j školi ili ot po loženom 
ispi tu za kva l i f i c i ranog r a d n i k a i p o ­
t v r d u p o d u z e ć a d a j e k a O ' kval if ici­
r an i r a d n i k r a d i o t r i godine u p o d u ­
zeću, t e mišljienje poduzeća) oi k a n d i ­
da tu . 
K O N K U R S 
C E N T R A L N O J M L E K A R I u N o v o m S a d u , Međuna i rodn ' i Put br. 9 , po t r ebna 
su 3 k v a l i ß k o v a n a 'radn'iiko ii Фо: 
za proizvodnju sireva i kazeina 
za proizvodnju maslaca, jogurta i kiselog mleka 
za rad na pasterizaciji mleka 
K a n kuri seliti m o g u lica 'koja s u reg.ulis'aki vopnu o b a v e z u . 
Nastup odmah ili po sporazumu ! Plata po učinku ! 
